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摘 要 
随着数字化与网络化的风潮席卷全球,经济社会数字化网络化转型步伐已逐
步加快，信息化在现代化建设全局中引领作用越来越凸显，全社会各行各业都
在不断深化自身数字化、网络化、智能化的改革，充分释放数字红利。 
政务信息化作为带动政府管理体制改革的一种重要手段，在加快政府职能
转变，提高行政质量和效率，改善政府监管和服务能力，增强政府行政的透明
度，加强社会监督等方面扮演着越来越重要的角色，其重要性程度和对经济发
展的影响不言而喻。某市南水北调办公室不仅承担了项目日常管理工作，还需
要处理大量的往来公文，同时还需要协调部门之间进行高效办公，提升整体的
运作效率。 
本文探讨的是一套符合该南水北调办公室的基于 Java 的办公管理系统的设
计与实现。旨在系统地推进某市南水北调办公室建设管理工作的制度化、规范
化和高效化，发挥整体优势，实现一个高效、开放的知识共享和信息交互的办
公管理平台。经过前期的需求分析，设计了五大功能模块，系统分别包括了公
文管理功能、日常办公管理功能、信息公告管理功能、培训交流管理功能、OA
登录管理功能五大模块，符合某市南水北调办公室的迫切业务需求。    
测试结果表明，本系统功能基本完善，实现将所有的信息都汇总在整个南
水北调信息平台上，做到信息在不同单位间的推送、共享和调用，促进某市南
水北调办公室在战略思维、运营效率以及服务质量等方面得到了极大的改善。 
 
关键词：办公管理；Java；数字化  
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Abstract 
With the agitation of digitization and networking sweeping the globe, the steps 
of digitized and networked transformation in the economic society have been 
expediting gradually. It is becoming more and more prominent that informatization 
plays a leading role in the modernization construction. All walks of life in whole 
society are constantly deepening reforms themselves which include digitization, 
networking and intellectualization, and releasing digital dividend adequately.  
As a crucial mean that drives the reforms of government administrative system, 
the governmental informatization plays a more and more important role in quickening 
the transformation of government functions, enhancing administrative quality and 
efficiency, improving governmental regulation and service, increasing administrative 
transparency and strengthening social supervision and so on. Its significance and 
effect to economic development goes without saying. A office worked for the South-
to North water diversion not only undertakes daily management of the project, but 
also it needs to deal with a mass of official correspondences as well as coordinates 
among departments to work efficiently, in order to promote integral operation 
efficiency.  
This dissertation discusses about a set of design and realization of office 
management system that bases on Java and accords with the office’s requirements. It 
is intended to carry forward systematically the construction management of the office 
to institutionalization, normalization and high efficiency, and gives play to overall 
advantages to realize an office management platform, which owns efficient, open 
knowledge sharing and information interaction. After previous analysis of demands, 
five function module are designed which contains respectively the official documents 
management, the daily office work management, information bulletin management, 
training and exchanges management and login management. These meet the South-to 
North water diversion office’s urgent requirements. According to the test results, the 
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system function of the dissertation is basically completed; it comes true that it gathers 
all information into the whole information platform of the South-to North water 
diversion. In addition, it realizes the push, sharing and invocation among different 
divisions, and accelerates a great improvement in aspects of strategic thinking, 
operating efficiency and service quality and so on to an urban office of the South-to 
North water diversion. 
 
Keywords:  Office Management; Java; Digitization  
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 绪论 第一章
1.1 项目开发背景及意义 
信息化浪潮席卷全球。在我国，随着中央网络安全和信息化领导小组的成
立，网络强国与大数据战略，“互联网+”行动等一系列重大决策的部署与实施，
标志着我国正式开启了信息发展的新征程。 
特别是党的十八大以来，我国信息化已经取得了长足的进步。伴随信息技
术应用不断深化，“互联网+”异军突起，经济社会数字化网络化转型步伐已逐
步加快[1]，信息化在现代化建设全局中引领作用越来越凸显，全社会各行各业
都在不断深化自身数字化、网络化、智能化的改革，充分释放数字红利。 
在国务院印发《“十三五”国家信息化规划》中明确就指出政府各个部门
要“创新电子政务运行管理体制，建立强有力的国家电子政务统筹协调机制，
制定电子政务管理办法”[2]、“利用信息化为国家治理体系和治理能力现代化
提供坚实支撑”，当前适应国民经济和社会信息化发展的当务之急是提升政府
系统政务信息化建设的速度。 
某市南水北调工程建设委员会办公室（以下简称：某市南水北调办/调水办）
与某市南水北调工程建设管理中心（简称：建管中心）、某市南水北调调水运
行管理中心（简称：调水中心）、某市南水北调信息中心（简称：信息中心）、
某市南水北调拆迁办（简称：拆迁办）、某市南水北调质量监督站（简称：质
监站）即是上下级领导关系，同时，又是相对独立的。 
某市南水北调办从某市的水利局剥离单独成立，作为某市南水北调配套工
程的建设的管理单位，承担着某市南水北调配套工程的大量日常管理工作，除
专业的工程项目管理工作之外，还有大量的公文往来需要处理，同时，由于组
织机构分布分散，公文、公告、档案等统一管理的难度较大，缺乏获取、发布
信息的平台以及部门之间进行高效办公的手段，易造成信息滞后、多途径获取
不一致的现象，影响整体的运作效率。为系统地推进建设管理工作的制度化、
规范化和高效化，发挥整体优势，实现快速决策反应，某市南水北调办迫切需
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要建设一套完整的办公系统，为决策层与操作层提供一个高效、开放的知识共
享和信息交互的平台。 
某市南水北调办的办公系统的建设，有三个重大意义： 
第一，规范某市南水北调办机关及办属单位的工作流程。 
第二，建立一套高效的集约化管理平台。 
第三，建设信息型的政务管理机构。 
 
1.2 国内外同类系统的综述 
“办公自动化管理”是以先进的科学技术为基础，主要包括信息技术、系
统科学和行为科学为支柱的一门综合性技术[3]。 
OA 在 20 世纪 50 年代在美国和日本首先兴起，1960 年以后，Management 
Information System 开始逐步顶替 OA 的地位，到了 1978 年左右，OA 已变为具有
多种技术的学科。1990 年以后 OA 在世界主要发达国家得到了蓬勃发展。近几
年来，世界上比较大型的公司在根据标准化开发与应用的方面表现出了一定的
优势，例如 IBM 公司，与此同时国外软件公司也陆续开发具有自己特色的管理
平台。可以说，以知识管理为核心的第三代办公管理系统在国外得到了广泛的
支持和长足的发展。[4] 
我国电子政务的开端是在 20 世纪 80 年代，从时间上来讲，比西方国家电
子政务晚。正常来说，社会管理、经济管理、公共服务以及市场监管是政府的
四大主要任务。电子政务就是要采用现代信息技术方法对政府信息进行优化，
将政府的四大主要任务网络化、电子化，提高政府工作人员的办公效率。 
在世界各国政府积极倡导“信息高速公路”计划的五个应用领域中，“电
子政府”被列为第一位。[5] 政府信息化有两层含义，一是通过信息技术来提高
政府的办公速度，另一种则是利用信息技术来营造一种政府部门与公众、政府
部门之间的互动氛围。[6] 
《2016 联合国电子政务调查报告》指出，中国电子政务的发展指数(EGDI）
为 0.6071，世界排名第 63 位，目前中国电子政务水平已处于全球中等偏上水平。
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[7]报告显示：英国以 EGDI 值 0.9193 居于全球第一名，澳大利亚，韩国紧跟其
后。 
现阶段，办公管理的理念在政务信息化理念中盛行[8]，国内优秀的政府办
公系统普遍可以处理政府日常办公的大部分需要，包括个人办公、计划任务、
行政管理、人事管理、公文管理、电子印章等等。但对于某市南水北调办来说，
最紧迫的是满足规范大量日常公文管理的办公需求。为了提高管理水平，实现
科学决策，当务之急是实现内部各单位之间的信息收集、处理以及共享。要提
高某市南水北调的发展进程，符合其可靠运行、快速建设的要求，就要进行统
一规划。 
 
1.3 本系统的研究内容和结构安排 
本文探讨的设计与实现适合某市南水北调办日常办公、增强各部门信息互
通需求的基于 Java 的办公管理系统，为决策层与操作层提供一个高效、开放的
知识共享和信息交互的平台，最终实现其终极目标——成为智能型管理机构。
参照软件工程标准对办公协同管理系统进行需求分析、总体与详细设计、系统
实现、上线测试等主要工作。 
在某市南水北调办办公协同系统进行需求分析时，具体与办公室综合办主
要负责领导、办公室综合处经办、信息中心工作人员、机关党委工作人员、工
会经办进行沟通。主要采集了系统总体的业务需求、功能性需求及非功能性需
求信息，并做了详细的系统用例分析工作；在系统的详细设计环节，依据系统
的需求分析结果进行系统的总体框架设计、数据库设计和主要功能模块的设计，
同时应用流程图的方式对系统功能模块的业务流程进行了阐述；在系统的具体
实现当中，主要实现了系统的界面实现和数据库操作的实现；在系统的测试工
作中，主要针对系统涉及到的主要功能模块进行功能验证和数据验证，以此来
保证系统顺利上线运行。 
本文对办公管理系统进行研究，组织机构如下： 
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第 1 章，绪论。绪论的主要内容是对选取此课题的背景及意义、国内外对
相关系统的总体情况以及本文研究内容进行阐述。 
第 2 章，系统需求分析。通过用例图、功能基本构成表从业务需求、用户
需求、功能需求以及非功能需求等角度，说明了用户对建设一套系统高效、开
放的知识共享和信息交互平台的需求。 
第 3 章，系统详细设计。本章为核心的部分，在需求分析工作的基础之上，
进行办公管理系统的设计工作。主要从软件构架设计、网络构架设设计、各个
功能模块的设计，以及各个模块数据库表做了详细的设计。 
第 4 章，系统实现。主要详细介绍各个功能模块的实现逻辑与界面。 
第 5 章，系统测试。对测试目标和测试方法分别进行了描述，进一步证明
系统所实现的功能总体上已经满足需求分析。 
第 6 章，结论与展望。总结本文探讨的办公管理系统的设计与实现，并对
系统的将来发展趋势进行展望，以及未来还需要完善的地方进行阐述。 
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 系统需求分析 第二章
本章主要从需求分析的角度分析某市南水北调办公管理系统管理过程中需
要迫切解决的问题，定义某市南水北调办公系统规范统一信息平台门户风格的
业务和功能需求。 
 
2.1 业务需求分析 
某市南水北调办有综合办公室、党委、工会三个部门，与建管中心、调水
中心、信息中心、拆迁办、质监站是上下级领导关系，同时又是相对独立。业
务组织构架图，如图 2-1所示。 
 
 
   图 2-1 调水办业务组织架构图 
 
通过某市南水北调办公系统的建设，达到以下目标： 
1. 规范某市南水北调办公室机关及办属单位的工作流程 
通过建设办公管理平台，将所有的信息都汇总在整个南水北调信息平台上，
从文档、流程等各个角度实现对各处室及下属单位的监督与管理。 
2. 建立一套高效的集约化管理平台 
按照某市经信委的要求，全办需共建具有下列优点的一个电子政务系统：
能与其他业务系统共享信息；能及时获悉各部门、单位办公情况，提高各部门
的办公效率。 
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3. 建设信息型的南水北调管理机构 
对于信息时代的政府机关和管理单位，其终极目标是要成为智能型管理机
构。借助信息的良好传递，更好地完成日常工作，最终，在战略思维、运营效
率以及服务质量等方面得到大大改善[9]。 
办公系统将实现某市南水北调系统内部各单位之间信息的收集、处理、共
享，对提高单位的管理水平、实现科学决策具有重要的战略意义。必须进行统
一规划，才能够使其高效建设、可靠运行[10]，从而推进某市南水北调的信息化
发展。 
 
2.2 业务和用户需求分析 
 公文管理 2.2.1
主要完成某市南水北调办公室及下属单位公文的收文处理、发文处理、督
办等操作，以满足日常公文处理要求。 
 日常办公管理 2.2.2
主要实现内部请示报告、信息报送、事件通知、值班管理、申请管理、任
务管理等事务处理，与公文处理相比，流程上没有严格限制，可自由流转，满
足内部办公和交流需要[11]。 
 信息公告管理 2.2.3
主要满足实时的发布和用户查询相关信息、动态信息的需求。主要包括动
态信息、办公办事指南、规章制度、政策法规、期刊管理。 
动态信息是指更新和记录新近工作进展情况；规章制是指规章制度发布、
查询；政策法规主要提供政策法规库查询；办公办事指南则是领导分工、办公
室分布、各办公室人员电话及人员情况等信息的查询；期刊管理重点是可以查
看、管理调水办内部负责编纂的电子期刊，并且按照期刊种类进行分类管理，
管理发布的每期期刊。 
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